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Bérlel 122. szám. 
"(pSos!]
márczius hó 4-én
uj b e t a n u lá s s a l :
A koldusdiák
Nagy operelte 3 fe lvonásban , írták: Zell és Genée, fo rd ilo lla  Fáy Béla. Zenéjét szerzé Millöcker Károly
S Z E M É L Y E K :
Palmati/a Novaiak* grófné —
Laura A —
Bronisíava. \
Ollendort ezredes, krakkói kormányzó 
Wangenheim őrnagy —
Heinriei százados — —
Scbweinitz főhadnagy —
Rochow hadnagy — —
Ríchthoffen hadapród —
Boguraü Malachowszky, senegróf|
Éva, felesége — —
Janttsky Iván, tanulók a Jagellói,
Rimanowsky Simon, I egyetemen 
Ouuirie, Paimatiza jobbágya —
Történik
Locsarekné tíiza. 












Egy iutár — -
















Vaclaw — — -  Szabó Samu.
Polgárok, kereskedők, bucsusok, zenekari tagok, száz katonák, 
szolgák, parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok.
Apródok
I _
-  Onghváry V.
Krakóban 1705-hen, Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(0 írt.) II. em. páholy 6 korona (3 irt). 1. rendű lámlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. lámlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a kél első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
Á m. I. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u, 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor. Molnár Rózsi és Beczkóy József betegek.
M.eyedete V* ■  se ó ■ * »
Holnap pénteken 1897 márczius 5-én b ér letszü n etb en :
1000 év.
Látványos történeti szinmü 10 képben, irta : Verő Györby.
Műsor. Szombaton: K irály fogás operette. Vasárnap délután: Tékozló, látványos tündérrege este: F a lu si nász, népszínmű.
E l ő k é s z ü l e t e n :  DEBRECZEN A HOLDBAN.
Tündéries látványosság, tiz képben, nyilt változások, felvonulások, dalok, tánczok és csoporlozatokkal.
Irta: Thai! Gyula.
K o m j á t t i y  J á n o s ,  igazgató.
tr  (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
